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RESUMEN 
El tema de la presente tesis es “Propuesta de Diseño de Planta para la Optimización del 
Proceso de Fabricación de muebles de melanina y madera en la Empresa BERS UR S.R.L. 
Arequipa 2014”, el objetivo general es analizar y evaluar una propuesta de diseño de planta 
que logre la optimización del proceso productivo actual de la empresa BERSUR S.R.L. 
La propuesta se desarrolla en los siguientes capítulos: 
En el Capítulo I se presenta la introducción de la tesis donde se hace conocer el Objetivo 
General y los Objetivos Específicos, la misión, visión, organigrama y las líneas de productos con 
los que cuenta actualmente la Empresa 
En el Capítulo II se hace referencia l Marco Teórico relacionado a la industria de la carpintería 
y otros tipos de industrias similares, se describe las diversas materias primas como la 
melanina, la madera y la utilización de las mismas en la actualidad.  Se hace mención de los 
tipos de Localización de Plantas industriales, los diversos sistemas de producción, se detalla 
información sobre los tipos de estudios que se conocen para la optimización de los procesos 
productivos, finalmente se menciona información de la disposición de planta y las 
consideraciones sobre Seguridad y Salud Ocupacional  
En el Capítulo III se realiza el estudio de mercado considerando la demanda actual y el 
pronóstico de la misma. Se obtuvo como resultado una tasa de crecimiento anual de 4.97% 
para la producción de línea de madera y 7.64% para la línea de melamina. 
En el Capítulo IV se hace un análisis del estudio legal, revisando la normativa de construcción 
industrial del Perú, considerando la norma A.010 y la norma A.060. Adicionalmente, se analiza 
la normativa de seguridad y salud ocupacional, normativa medio ambiental para la industria de 
madera 
En el Capítulo V está relacionado al estudio técnico donde se detalla la descripción del 
proceso, del producto, localización de la planta actual, el análisis de la situación actual y la 
propuesta de la empresa y el factor edificio de la Empresa 
En el Capítulo VI se presenta el estudio económico-financiero, se determina el cálculo de los 
costos, las inversiones requeridas, las fuentes de financiamiento, la depreciación, 
amortización, valor residual, flujo de caja, el VAN positivo y un TIR de 18.76% 
En el Capítulo VII y VIII se presenta las Conclusiones y Recomendaciones de la Tesis 
Palabras clave: Mejora, Productividad, Diseño de Planta, Localización. Seguridad y Medio 
Ambiente. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
The subject of the present thesis is "Plant Design Proposal for the Optimization of the 
Manufacturing Process of melanin and wood furniture in the Company BERS UR S.R.L. 
Arequipa 2014 ", the general objective is to analyze and evaluate a plant design proposal that 
achieves the optimization of the current productive process of the company BERSUR S.R.L. 
The proposal is developed in the following chapters: 
Chapter I presents the introduction of the thesis where the General Objective and the Specific 
Objectives, the mission, vision, organization chart and the product lines that the Company 
currently has are made known. 
Chapter II refers to the Theoretical Framework related to the carpentry industry and other 
similar industries, describes the various raw materials such as melanin, wood and the use of 
them today. Mention is made of the types of location of industrial plants, the various 
production systems, information is detailed on the various types of studies that are known for 
the optimization of production processes, finally information on plant layout and on 
Occupational Health and Safety considerations is mentioned. 
In Chapter III, the market study is carried out considering the current demand and the forecast 
of the same. The result was an annual growth rate of 4.97% for wood line production and 
7.64% for the melamine line. 
In Chapter IV an analysis of the legal study is made, reviewing the industrial construction 
regulations of Peru, considering the A.010 standard and the A.060 standard. Additionally, 
occupational health and safety regulations are analyzed, environmental regulations for the 
wood industry. 
In Chapter V is related to the technical study which details the description of the process, the 
product, location of the current plant, the analysis of the current situation and the proposal of 
the company and the building factor of the Company 
In Chapter VI the economic-financial study is presented, the calculation of the costs, the 
required investments, the sources of financing, the depreciation, amortization, residual value, 
cash flow, the positive NPV and an IRR of 18.76% are determined. 
In Chapter VII and VIII the Conclusions and Recommendations of the Thesis are presented 
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